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ANO NUEVO 
Nada agradable es la herencia que 
el 1940 ha recibido de su antecesor, 
que si bien fué el año de la Victoria 
pava España, acaso será marcado en 
la Historia del mundo como cifra in-
fausta porque entre sus días se inició 
la terrible guerra cuyo fin aún no po-
jdemos prever. 
El 1940 se nos presenta rodeado 
Idc presagios de escaceses y de sacrifi-
cios sin cuento. Las naciones cierran 
¡sus fronteras, se concentran en sí 
mismas previendo las terribles conse-
cuencias de esa guerra en que se de-
baten ideologías c intereses antagó-
nicos, y el mar, lleno de peligros, ya 
jno es camino fácil por donde discu-
rren las naves del comercio pacífico, 
jsino dominio de la metralla que se-
pulta en las ondas salobres tantos y 
tantos barcos, que al hundirse van 
¡restando medios de comunicación y 
[de transporte, haciendo cada vez más 
[angustioso el abastecimiento de los 
Ipueblos. 
La voz del Caudillo de España se 
ha alzado clara y rotunda, demos-
trando estar enterado de los proble-
mas nacionales y conocer las dificul-
tades de todo orden que nos atormen-
tan como resultado inmediato de la 
situación internacional y el mediato 
de nuestra guerra pasada que dejó 
exhaustas nuestras reservas de pro-
ductos y por ende hizo cargar sobre 
la que fué zona nacional todas las 
consecuencias del abandono en que 
los rojos tuvieron los campos y culti-
vos en lo que estuvo bajo su dominio. 
Franco ha expuesto llanamente la 
situación económica de España, dan-
do las cifras de producción y de con-
sumo para poner ante nuestros ojos 
la verdad, que no es otra que la de 
;dcjar demostrado el motivo de que 
escaseen determinados artículos,espe-
iCialmente los de primera necesidad. 
IA1 propio tiempo, como hombre de 
gobierno, anuncia las medidas que se 
an para atender a esos graves 
ÍPiuDleraas, y nos excita a sobrelle-
varlos y rebasar esas dificultades, 
que para España son tanto más gra-
ves por cuanto acaba de salir de la 
más terrible de las hecatombes. 
Estas son las circunstancias en 
medio de las cuales adviene el año 
nuevo. Nada agradables son, ni nos 
ofrecen buena perspectiva para el 
porvenir. Pero hay que tener confian-
za en Dios, en la vitalidad de nuestra 
nación y en el Gobierno que feliz-
mente rige los destinos nacionales. 
A MI NIÑO JESUS 
EN L A N O C H E B U E N A 
Jesús, Rey de mis amores, 
Niño mío, eterno Bien, 
haz que el alma, en mis dolores 
sólo cante los favores 
de las glorias de tu Edén. 
Mi Jesús, mi dulce anhelo, 
quiero mi Bien contemplar, 
en tu carita de Cielo 
tu sonrisa angelical. 
Ven, dulce encanto, 
que me mire en tus ojos, 
¡te quiero tantol 
Capullito de rosa, 
panal de miel, 
amor de mis amores. 
Bien de mi bien. 
Duérmete, vida mía, 
que ya es la una, 
y con tierno cuidado, 
mezo tu cuna. 
Duerme, mi dueñs, 
mientras yo, embelesada, 
velo tu sueño. 
Y te daré, Amor mío, 
con embeleso, 
cuando estés dormidito 
un tierno beso. 
Antes de dormirte, quiero, 
que me des tu bendición, 
y entregarte, Niño mío, 
entero mi corazón. 
Lola Guerrero Ramírez de Areüano. 
España, pese ^ todas esas dificul-
tades, sabrá sobrepasarlas y seguir 
su ruta de progreso, trabajando en 
paz y con entusiasmo por su recons-
trucción para llegar al feliz término 
de su redentora obra. Los síntomas 
son buenos porque felizmente fueron 
derrotados en el suelo nacional los 
factores 'de desintegración y disen-
ción que amenazaban hundir a Es-
paña y ésta va levantando su econo-
mía merced al esfuerzo de Franco, 
que después de haber alcanzado la 
victoria de las armas está forjando 
las armas de la victoria de la paz. 
Que el 1940 sea camino llano y 
breve que nos conduzca a ese porve-
nir fecundo, alegre y próvido de bie-
nes para nuestra Patria, es lo que 
deseamos. 
Que sea también el año de la paz 
para el mundo porque éste halle el 
camino para restablecerla sobre ba-
ses de justicia, derrotando a los fac-
tores que hicieron de la guerra ins-
trumento de ambiciones, de influen-
cia, de dominio y d€ destrucción. 
Que s¿a asimismo año de bienes 
para todos nuestros lectores. 
El l o . Sr. D. 
En un sanatorio de Madrid ha fa-
llecido el obispo de Palencia, limo, y 
Rvdrao. Sr. don Manuel González 
García, que durante quince años r i -
gió también la diócesis malacitana. 
El dignísimo prelado, aunque naci-
do en Sevilla, era hijo de padres ante-
queranos y sentía por nuestra ciudad 
especial predilección. Fué elevado a 
la Silla Episcopal de Málaga, de la 
que ya era administrador |apostól ico, 
a la muerte de otro ilustre obispo an-
tequerano, don Juan Muñoz Herrera, 
y efectuó su primera visita pastoral 
a esta ciudad el 33 d¿ Octubre 
de 1920. 
Descanse en la paz del Señor quien 
por tantos méritos honró a la Iglesia 
Católica, siendo pastor acnantísimo 
de sus diocesanos. 
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D. José Gíiuez Cuadra 
que dió su vida por Dios y por España, en el frente de Penarroya, 
el día 7 de Enero de 1939, a los 23 anos de edad. 
Sus desconsolados padres, sus hermanos, hermana 
política, sobrina, líos, tíos políticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma, y asistan a. 
la misa de réquiem que tendrá lugar el día 9 del actual, a las 
diez, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios; y 
asimismo a las que se celebrarem el día 7, a las ocho y media, 
en la iglesia de Capuchinos, y a las nueve y media y once en 
la parroquia de San Sebastián, y el 8, a las nueve y media, en 
la misma iglesia. 
lenta e interminable, peto todo tiene 
fin. Muchas mujeres, cargadas con va-
rios cartuchos a que Jienen derecho, 
manifiestan su contento ante aquella 
carga de comestibles y profieren pala-
bras de agradecimiento: 
Y verdaderamente debemos todos 
sentirnos satisfechos de esta hermosa 
obra que favorece a los necesitados, 
como lo vemos también después a 
contemplar los comedores repletos d 
niño3 que en esta víspera de Nochebue 
ja son obsequiados con abundante?, 
^platos de arroz con lomo y chorizos 
•*TOantecados, turrón, pasas y frutas. 
Así para muchos, la mayoría, Auxi l : 
Social es su hogar, como lo es para este 
pequeftín dé cuatro años, Juanito J imé-
nez, que es la «mascota> del comedor y 
al que todas las muchachas miman y 
prefieren. 
fieparlo de comestibles en 
ñuKiiio social 
Labor ardua y agobiadora es ésta, que 
muy pocos conocen, de los preparativos 
de un reparto de donativos, sean pren-
das, juguetes o comestibles. En el mo-
mento del reparto lodo aparece en or-
den perfecto; pero para llegar a ello ha 
habido antes que pesar, medir, empa-
quetar y contar. Trabajo anón imo de 
entre bastidores que no todos saben 
apreciar. 
Así t ranscurr ió la jornada víspera del 
domingo 24 de Diciembíe en Auxilio 
Social, donde tan hermosa obra de be-
neficencia se realiza. Montones de ar-
tículos, sacos repletos que hay que mo-
vilizar y vaciar poco a poco, pesando y 
envasando en cartuchos para distribuir-
los en raciones, que suman un número 
cercano a mil quinientas. 
Una porción de jóvenes se dedican a 
la tarea, y entie ellos no es e! menos 
activo el delegado, de la instit ición don 
Carlos Blázquez, y tampoco e! secreta-
rio técnico de la misma, d o n j u á n Orte-
ga Curado, quienes por sí mismos car-
gan con los sacos, pesan y anotan, diri-
giendo al mismo tiempo a las mucha-
chas y a los demás ayudantes, en esa 
agobiadora faena que dura muchas ho-
ras, hasta bien avanzada la madrugada 
del domingo. 
Esta labor previa y oscura, es la que 
nos permite ver a las cuatro de la tarde 
del domingo 24, toda la amplia antesala 
de la casa de Auxi io Social totalmente 
ocupada de cartuchos, cada uno de los 
cua es contiene medio kilo de arroz, me-
dio de patatas, cien gramos de turrón, 
cien de pasas, un chorizo, y además 
arenques, atún, naranjas y mantecados. 
Una larguísima £ola de mujeres de 
todas las edades, provistas de las corres-
pondientes cartillas, aguarda a esa hora 
la distribución de las raciones, que co-
mienza cuando está presente el alcalde, 
don Diego López Priego, que tanta par-
ticipación tuvo en los comienzos de 
esta gran obra social, cuando por ini-
ciativa municipal se creó la Asistencia 
pública en la Victoria. Le acompañan el 
secretaiio de Falange, señor Lería; el 
j de de Almacenes, don Justo Muñoz 
Checa y otras personas. Toman parte en 
el reparto, a d e m á s de los señores B áz-
quez y Orbga, don Alejandro Herrera 
y varios muchachos adscritos al servicio, 
así como la jefe local de la Sección Fe-
menina, Teresita Gutiérrez, jefes de co-
m?dor, Conchita González, y Encarna 
Gutiérrez, y otros muchos camaradas. 
La distribución de raciones se hace 
A LA MEMORIA DE 
Luis Sánchez Alamina 
sargento de Falange, 
que dió su vida por Dios y por 
España, en el frente de Valsequillo, 
el día 8 de Enero de 1939. 
1 
LUIS SÁNCHEZ ALAMILLA: 
De tu muerte hace un año... 
Tú no has visto el desengaño 
que llevaron los traidores; 
tú no has pisado las flores 
al volver los batallones, 
ni has visto ya los cañones, 
cubiertos con los laureles 
y las hojas de claveles, 
pasar bajo arcos triunfales; 
ni has visto las capitales 
cantando la gran victoria 
perqué tú, lleno de gloria, 
diste tu sangre preciosa 
dando un suspiro a tu esposa 
y un grito de ¡viva España! 
Fuiste valiente en campaña 
muriendo por tu bandera; 
¡como hijo de Antequera 
no morirá tu memoria! 
Tu nombre pasó a la historia 
de nuestra hermosa nación. 
Y al rezarte una oración 
en la tumba en que reposas, 
que está cubierta de rosas, 
se mueven las tiernas flores 
donde pongo mis amores. 
JUAN QUINTANA PARADAS. 
TALLER DE MARMOLES 
ELOY GARCIA GALLARDO [OÍSladEZaiialHIlS.SUDtílillsril 
Lápidas grabadas y de relieve, de todas 
clases - Tumbas • Cruces y Mausoleos 
Tableros para muebles - Trabajos de \ 
construcción - Fregaderos I 
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OTRA CARTA 
2 de Enero 1940 
Sr. don Diego López Priego 
Mi distinguido amigo: La lectura de 
la carta tan patriótica como emocio-
nante, a Vd. dirigida por don Luis 
Moreno F. de Rodas, publicada en el 
semanario local E L SOL DE ANTEQUE-
RA del pasado domingo, prodújome j 
vivísima sensación. Ambos padece- 1 
mos de igual herida que nunca podrá j 
cicatrizarse y que con nosotros irá a 
la otra vida. 
Nuestros hijos Mariano y Enrique, 
como otros heroicos jóvenes anteque-
ranos también caídos, fueron por la 
Estrella no para seguidamente bus-
carse destino en la retaguardia; como 
así lo proclamaron, fueron para des-
pués ofrendar sus vidas y derramar 
su sangre por la Nueva España, por 
la noble, por la que anhela nuestro 
Caudillo el glorioso Franco. 
Dios haga, que tanta sangre gene-
rosa derramada por lo mejor de la 
juventud española, no sea improduc-
tiva, infecunda y estéril, y veamos el 
sol de la Nueva España cual la so-
ñara el inmortal José Antonio, heroi-
co paladín que por ella su vida diera. 
Para Vd^noble pensador, y para los 
señores de la Comisión gestora, de 
su digna presidencia, mi más sincera 
y leal gratitud, por el noble acuerdo 
de ofrecernos las Medallas Militares 
que con su sangre derramada alcan-
zaron aquellos dos seres tan queridos, 
que Dios tenga en su gloria. 
Reciba el verdadero afecto que le 
profesa su muy agradecido s. s. y 
amigo, 
ROGELIO LEÓN MOTTA 
CAUCIOÍIEHO DEL "roRcr 
{ F U E R A D E C O N C U R S O ) 
LA PANACEA 
(ACRÓSTICO) 
Buscó la humanidad, desde su cuna. 
El remedio a sus cuitas y dolores; 
Benéficos (o ansiosos) los doctores 
En hallarlo cifraron su fortuna. 
Analizaron drogas una a una. 
Notaron polvos, pildoras, licores, 
Inyecciones, lociones y vapores 
Sin dar con solución práctica alguna,. 
Tomábamos menjurjes malolientes. 
Odiosas pócimas que saben mal, 
Revoltijos de infames ingredientes; 
Cuando surgió, sabrosa y sin rival, 
A l conjuro de sabios competentes, 
La mejor panacea: ANIS TORCAL. 
Leche de cabra p a c a 
" E L . C A N A L . " 
Hueso de leche de m i a 12 pesetas 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
Central M\m\ Sindicalista 
De conformidad con las instrucciones reci-
bidas de ia Delegación Nacional de Sindica-
tos, se va a organizar en esta C. N. S. el Ser-
vicio de distribución de granos para piensos 
en combinación con el Servicio Nacional del 
Trigo, y para dar cumplimiento al decreto del 
Ministerio de Agricultura de fecha 27 de Oc-
tubre último. 
Este Servicio se organizará de acuerdo con 
las siguientes instrucciones: 
1. °—Los productores de granos, según el 
mencionado decreto, sólo podrán vender és-
tos al Servicio Nacional del Trigo. 
2. °—El Servicio Nacional del Trigo venderá 
estos granos a los almacenistas que estén 
sindicados en la C. N. S. o que se sindiquen 
en lo sucesivo, y que constituyan la Sección de 
distribuidores de granos para piensos del -in-
dicato Provincial de Cereales. Estos almace-
nistas .••ólo podrán efectuar sus compras al 
Servicio Nacional del Trigo mediante vales 
extendidos por el Sindicato de Cereales de 
esta C. N . S. 
3. °—Los almacenistas venderán exclusiva-
mente granos para piensos a los ganaderos 
que estén sindicados o que se sindiquen en lo 
sucesivo en la Sección de ganaderos del Sin-
dicato Provincial de Zootecnia. Estas ventas 
sólo podrán realizarse mediante vales exten-
didos por el expresado Sindicato. 
Lo que hago público para general conoci-
miento. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
OFvXIVIO A 
L ó p e z l lrefia 
CONSULTA DIARIA DE | | l 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - Diatermia 
Cantareros, e (junto al Cine Torca!) 
X E L E R O I M O 102 
CÍNICA CINEMATOGRAFM 
"EL CRIMEN DE MEDIA NOCHE" 
Hoy se estrena en el CINE TORCAL una 
producción hablada en español, llena de mis-
terios e i n t r i g a , titulada EL CRIMEN DE 
MHDIA NOCHE, cuyos interpretes son Juan 
Torcna, Ramón hereda y. Adriana Lanas, que 
hacen que esta película sea lo más atrayente e 
interesante posible. 
Su trama, llevada con verdadera maestría a 
la pantalla, se destaca de las producciones de 
esta misma especie por su argumento e inter-
pretación difícil de igualar. 
Es, en fin, una película que ag rada rá al 
público. 
A las cuatro, gran función infantil con una 
bellísima película. 
NOTICIAS VARIAS 3 
B O D A 
El pasado lunes se celebró en la iglesia 
parroquial de San Pedro, el enlace matrimo-
nial de la señorita Rosario Atanet Somosie-
rra, con nuestro estimado amigo don Anto-
nio Muñoz Pérez, empleado del Banco Hispa-
no Americano en esta plaza. 
Fueron apadrinados por don José Barón 
Cordón y su esposa doña Josefa Muñoz Pérez, 
hermana del novio. Por parte de éste fueron 
testigos don José Delgado Gómez-Quintero, 
don José Burgos García y don Francisco d é l a 
Cámara García, y por parte de la novia, don 
Manuel Gómez Ruano, don Fiancisco Somo-
sierra Romero y don José Flores Palomo. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, marchó de viaje a Sevilla, Málaga 
y Granada. 
FIJESE VD. BIEN 
3'90 pesetas una botella grande de marca de 
una especialidad de vino de Montilla (casco 
aparte). 2 pesetas una botella de Sidra astu-
riana; todo por el estilo en la casa de los vinos 
y aguardientes. General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
TOMAS DE DICHOS 
En la iglesia de San Sebastián se ha efec-
tuado anteayer la firma de esponsales de la 
señorita Remedios León Sorzano con el joven 
malagueño don Francisco Lara Vallejo. 
La boda se. celebrará a fines del corriente 
mes. 
—También y en la misma parroquia ha 
tenido lugar la toma de dichos de la joven 
Carmen Garrido Borrego con don ^Antonio 
Herranz Martín. 
El enlace se efectuará en breve plazo.I-
ALMANAQUES 1940 
Quedan muy pocos tacos del Sagrado 
Corazón de Jesús, almanaques zaragozanos y 
calendarios de pared, en Infante, 122. 
DE PASCUAS 
De Murcia, en uso de permiso, han venido 
los alféreces de Infantería don Juan de "Dios 
Negrillo Contreras y don José Castillo Te-
rrones. 
Han venido de Córdoba, el médico don Juan 
Luis Morales Muñoz y esposa. 
De Madrid, el estudiante don Salvador Mu-
ñoz Jiménez. 
HAY QUE RECONOCER 
la importancia de los buenos condimentos en 
las comidas. 
No dude que para vinagres de calidad. 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 16 años ha dejado de existir 
el joven cadete de la Banda de las Organiza-
ciones Juveniles de Falange Española Tradi-
cionalista y de las Jons., Luis Rosales Reina. 
joven que gozaba de muchas simpatías, a 
pesar de sus pocos años, con espíritu de buen 
cristiano, llevó la larga y penosa enfermedad 
que Dios Nuestro Señor le mandó, con toda 
paciencia y resignación. 
Dios lo haya acogido en sus brazos. 
Damos nuestro más sentido pésame a su 
desconsolada madre, hermanos y ; demás 
familia, rogando una oración por su .ilma. 
A la edad de 74 años, ha dejado de existir 
doña Pilaf Llamas Tapia, cuyo entierro se 
efectuó en la tarde de ayer, con asistencia de 
bastantes personas. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
pésame. 
Piglna — E L SOL D E A N T E W E I M 
Seoaloníi U los Bfinilios 
or. Jiménez Reuna 
mfmammmmmmmmmmmimmmm&mmmmimmmmmm 
CIMIGIfl GEnERAL 
C A R R E R A , 1 3 y 1 5 
DOS CALIDADES 
Uno de los favorecidos con uno de los pre-
mios del concurso de coplas abierto por la 
Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza—que 
nos toca muy de cerca—nos ha obsequiado 
con unas copas del ya famoso «Anís Torcal». 
Nuestro paladar se ha sentido altamente 
satisfecho, sin saber si decidirse por el «licor 
.misado»—tipo dulce—o la «crema de anís»— 
lipo seco—. Las dos calidades son altamente 
exquisitas y por su excelencia nada tienen 
que envidiar a las marcas acreditadas de 
•intiguo. 
Nos complacemos en hacerlo constar así, 
con una efusiva felicitación para los creado-
res de esta nueva industria antequerana que 
honra a la ciudad y que contribuye a extender 
por el mundo el nombre de nuestra admirable 
sierra del Torcal. 
Deseamos ala Destilería de Ntra. Sra. de la 
Cabeza mucho negocio, y que la prosperidad 
de éste en el año 1940 alcance la mayor altura. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
LA ARCHICOFRADÍA Dt l "ARRIBA" 
En la tarde de ayer, día 6, según costumbre 
tradicional, se celebró la junta general de la 
Archicofradía de la Santa Cruz de: Jerusalén, 
en la cual fué reelegida la misma Directiva 
del año anterior, nombrándose mayordomo a 
don Francisco f^uñoz Checa; camarera de la 
Stma. Virgen del Socorro, a doña María Te-
resa Rojas Sarrailler, y del Señor, a doña 
Uolores Bellido, de Santolalla. 
Se dió cuenta del estado de los trabajos de 
reconstrucción y reparación de los daños 
sufridos por la Cofradía, acordándose pedir 
)a aportación de los hermanos para sufragar 
< síos gastos. 
Quedó ||desde luego acordada la salida pro-
cesional de las veneradas imágenes en el 
próximo Viernes Santo. 
MAPAS DE EUROPA Y ESPAÑA 
Nueva edición a todo color, montados, a 4 
y 5 pesetas. Véalos en Infante, 122. 
A V I S O 
Se ínter sa de Cayetano Morcntc y Carmen j 
Palomino, padres del que fué soldado de 
Regulares deMelilla n." 2, Juan Morente Palo-
mino, que se pasen por la Secretaría particu-
lar de la Alcaldía, cualquier día laborable de 
diez a dos. 
PATENTE NACIONAL DE CIRCULACION 
V'A plazo parci la cobranza voluntaria de la 
Patente Nacional de Circulación de Automó-
viles, correspondiente al primer semestre y 
primer trimestre (taxis) respectivamente, será 
enire los días l .0al 15 de Enero, ambos inclu-
sive. Transcurrido este plazo incurrirán en el 
recargo del 20 por 100; pero si efectúan el 
pago en los diez últimos días de Eneio, sólo 
tendrán que abonar el 10 por 100" de recargo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
REPARTOS DE JUGUETES 
Habiendose desistido de organizar cabalga-
' ta de Reyes por temor a que la desluciera la 
pertinaz lluvia que sufrimos, ayer veiificó 
Auxilio Social dos repartos de juguetes, uno 
entre las familias acogidas en la Victoria, y 
olro entre los niños que asisten a los come-
| dores de calle Ramón y Cajal. 
j En este último centro estuvieron presentes 
el alcalde accidental, señor Castilla, y gesto-
I res señores Blázquez y Herrera, con el alférez 
señor Miranda, en representación del coman-
dante militar; el juez, señor Gálvez; director 
del Instituto, señor Rodríguez, y otras repre-
seataciones oficiales. 
Falta de espacio nos obliga a dár con breve* 
dad detalle de estos repartos de juguetes, 
con los que han resultado favorecidos unos 
dos mil niños, 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tola 
clase de reparaciones. Merecillas, 72 
V E N T A 
de una bomba, buena y grande, aspirante y 
expelente, y otra más inferior. Razón: fábrica 
I de fideos, calle Mesones. 
P E R D I D A 
de unas gafas de concha, el día 1.° de Enero, 
en el Cine Torcal, o desde éste a calle Estepa. 
I Se gratificará a quien las entregue en esta 
Redacción. 
HALLAZGO 
de un llavin n.0 52128 y unos guantes de seño-
ra en el baile celebrado el último día de año. 
Se pueden recoger en Infante, 75. 
LIBROS NUEVOS 
«Memorias intimas de Azaña» con anota-
ciones de Joaquín Arrarás.—8 ptas. 
«Declaración de guerra» y «El cuartel de la 
Montaña- los dos primeros tomos de «La 
revolución de los Patibularios», por el Caba-
llero Audaz.—Segunda época de la colección 
«Al servicio del pueblo».—A 7 ptas. volumen. 
En Infante, 122. 
PARA SOLICITAR SALVOCONDUCTOS 
Conforme a lo ya ordenado anteriormente, 
se recuerda a los interesados que no se expe-
dirá salvoconducto alguno por la oficina de 
la Jefatura de Vigilancia, sin presentar el 
certificado de vacuna antivariólica. 
A V I S O S 
Se recuerda a los contribuyentes obligados 
a llevar libro de ventas u operaciones, que las 
declaraciones juradas del volumen de las efec-
tuadas durance el ejercicio 1939, habrán de 
presentarse en el Negociado dé Hacienda de 
la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento, 
durante los días 2 al 31 de Enero actual. 
También se advierte que las declaraciones 
de sueldos satisfechos por industriales a sus 
empleados durante el cuarto trimestre de 
1939, deberán presentarse asimismo en el 
Negociado de Hacienda de este Excmo. Ayun-
tamiento, durante los días 2 al 15 del presen-
te mes. 
PETICIÓN ATENDIBLE 
Los caballeros mutilados don Francisco 
Bermúdez Hijano, don José Sánchez, don Juan 
García Palacios y don José Espejo Artacho 
nos dirigen carta con súplica de que hagamos 
vn llamamiento a las personas pudientes y 
patrióticas al objeto de que les faciliten la 
medalla de Mutilados que no pueden adquirir 
dada su situación económica, por estar sin 
destino alguno. 
Esperamos ver atendido el llamamiento y 
nos congratularemos de que por nuestro con-
ducto se vean satisfechos en su demanda los 
heroicos peticionarios. 
DEMOGRAFIA 
111 MOVIMIENTO DE POBLACION 
III EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Antonio Raya Gil , Juan Porras Mar-
tín, Manuel Casero Granados, Antonio 
Morente Atroche, Juan R. López de la 
Torre, Juan Bermúdez Jiménez, Benito 
Sánchez Avila, Dolores Román Pérez, 
Carmen Escobar Olmedo, Fernando 
Ramírez Lara, Isabel Quintana Rico, 
Carmen Cerrillo Martínez, Franciscp 
Casado Hurtado, Andrés Palma Sáez, 
José Ruiz Porras, Dolores Arjona C a : 
rfillo. 
Varones, 11.—Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Manuel Sánchez Narbona, 19 años; 
Francisco Tirado Repiso, 20 años; José 
Jiménez Colorado, 64 años; José García 
Berrocal, 59 años; Antonio F. rnández 
Pérez, 3 años; Dolores Ortega Lomares, 
62 años; María Mota Alcoholado 58 
años; Josefa Pérez Mérida, 40 «ños; An-
tonio Sánchez Osorio, 21 años; Antonia 
Lara Luque, 59 años; Socorro Jiménez 
de la Torre, 50 años; Francisco Rosal 
Gaita, 3 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . , . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favur de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
Diego Tirado Podadera, con Francis-
ca Vegas Pérrz.-^Juán Molina Anésa, 
con Vlodesta Soria Romero.—Luis L u -
piáñez Solí?, con María Expósito Gonzá-
lez,—Antonio Muñoz Pérez.con Rosario 
Atanet Somosierras. 
16 
12 
R E S U M E N D E L A Ñ O 1939 
Nacimientos 
Defunciones 
Matrimonios 
706 
598 
217 
S E R V I C I O S UETERli tARIOS 
| Durante la pasada seinana 
MATADERO 
Se han sacrificado: 3 reses vacunas; 11 ca-
bríos, 44 de cerda y 15 aves. 
Decomisos: 1 hígado y 40 v. intestinos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.027 kilogra-
mos de pescado, 1 763 de mariscos 
Decomisos: 15 kilos de pescado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento 
de matanzas para particulares, don Carlos 
Lcría Baxter, Santa Clara, 9. 
E L SOL DE AN TEQUERA P á g i n a 5.* 
v i d a m u n i c i p a l ! 
1 
LA SESIÓN ANTERIOR 
El miércoles 27 de Diciembre se reunió 
la Gestora Municipal con asistencia de 
los señores alcalde-presidente don Diego 
López Priego, don José Castilla, don José 
Herrera, don Luis Moreno, don Carlos 
Blázquez y don Carlos Moreno, actuando 
el secretario, señor Pérez Ecija, e inter-
ventor, señor Sánchez de Mora. 
Aprobada el acta de la anterior, lo son 
asimismo las cuentas de gastos y se re-
| suelven tres peticiones de José Riera, 
Francisco Gallardo y Miguel Genzález, 
que aspiran a plazas en la Guardia Mu-
nicipal, desestimando las peticiones por 
cuanto muy pronto han de proveerse en 
propiedad y será el momento de que acu-
dan al concurso si les conviene. 
Queda enterada la Gestora de comuni-
cado del señor arquitecto relacionado 
con el problema de la vivienda en Ante-
quera. 
Se deniega una petición para estable-
cer café económico en Cartaojal por con-
siderar excesivos los establecimientos de 
bebidas que hay en el término. 
Se concede la excedencia voluntaria al 
oficial albañil Miguel Valencia Fernán-
dez, así como al veterinario municipal 
don José Ibáñez Jurado, a reserva de lo 
que resuelva la Mancomunidad Sanitaria. 
Pasa a informe una petición reladona-
( da con recibos de alcantarillado de don 
Rafael Vázquez y se desestima una peti-
ción de los guardas jardineros por daños 
que alegan por la siembra de una par-
cela. 
Se fija nominalmente la plantilla del 
personal y se resuelven otros problemas 
con ello relacionados. 
Se aprueba la distribución de fondos 
para Enero, y como resultado de las de-
liberaciones tenidas al discutir el presu-
puesto ordinario y otras particulares de-
dicadas al extraordinario de las Grandes 
Reformas, se resuelve al fin abordar 
definitivamente la liquidación de este 
presupuesto extraordinario, paralo que 
serán exigidas las contribuciones espe-
ciales, aunque sólo en la cuantía necesa-
ria para solventar los créditos a cargo 
del expresado presupuesto. 
Por último, la Corporación acordó 
indemnizar a los feudos de A t m l i o 
Social con la suma de dos mil pesetas por 
razón de la asistencia que durante el año 
ha venido prestando a los detenidos 
gubernativos. 
LA PRIMERA DEL AÑO 
El miércoles día 3, se celebró la sesión 
municipal bajo la presidencia del alcalde 
accidental señor Castilla Miranda y con 
asistencia de los señores Herrera Rosa-
les, Moreno Pareja, Miranda Roldán, 
olázquez de Lora y Cuadra Blázquez. 
Fué aprobada el acta de la ^ anterior, 
que leyó el secretario, señor Pérez Ecija; 
y asimismo son aprobada, las cuentas 
cuya relación fué leída por el interventor, 
señor Sánchez de Mora. 
Se accede a solicitud de vecindad de 
José García Valverde y familia. 
Fué prorrogada por tres meses la 
Ikencia que viene disfrutando el deposi-
tario municipal interino, don Juan Simón 
Guerrero. 
Quedan sobre la mesa comunicaciones 
de los encargados de los servicios de 
Quintas y de Obras y Aguas sobre nece-
sidad de reforzar con personal dichos 
Negociados. 
A los efectos de quintas ya todas las 
consecuencias legales, el Excmo. Ayun-
tamiento deliberó para determinar y fijar 
el jornal medio de un bracero en la loca-
lidad, y teniendo en :cucnta las tarifas de 
trabajo y los antecedentes del año último, 
acordó por unanimidad señalar el jornal 
medio de un bracero en ^seis'pesetas con 
cincuenta céntimos. 
Se dió cuenta de los presupuestos for-
mulados por el señor arquitecto relativos 
a la reparación del paseo de la Estación y 
del pasco y mercado de esta ciudad, y la 
Corporación acordó quedar enterada y 
que pasen a la Comisión de la Décima 
por si tiene a bien la ejecución de los 
mismos con arreglo a sus fondos. 
Dióse cuenta de escrito de los oficiales 
administrativos y terceros que integran 
la plantilla del personal administrativo, 
en súplica de que se les swstituya las ac-
tuales denominaciones, y se acuerda 
dejar el asunto sobre la mesa. 
Se accede a la reincorporación de 
Francisco Cuenca Maclas al cargo de 
guardia municipal, y se desestiman recla-
maciones de Cándido García del Pino y 
Rogelio Lopera que han quedado cesan-
tes como temporeros. 
Fueron conocidas comunicaciones re-
lativas a acuartelamiento de la Guardia 
Civil de Villanueva de la Concepción, 
dándose conformidad a las gestiones di-
rectas para recabar aportaciones parti-
culares, pero declarándose que la situa-
ción económica del Municipio impide 
absolutamente abordar el problema. 
Se resolvió acerca de comunicación 
del señor juez de Instrucción, en su cali-
dad de presidente de la Comisión Comar-
cal de Mutilados, respecto a prestación 
de un empleado, y fueron desestimadas 
solicitudes de empleo en la Guardia Mu-
nicipal, de Manuel Roldán Cuenca y 
Francisco Pedrosa Ramírez. 
Acordóse la publicación de una rela-
ción de zanjas y nichos vencidos. 
" Se accede a solicitud de autorización de 
una obra que formula don Francisco Mu-
ñoz Juárez. 
Por último, el señor presidente dió 
cuenta de la carta de don Rogelio León 
Motta, que insertamos en otro lugar,;que-
dando la Corporación enterada y reite-
rando la expresión de su pesar. 
CAFÉVERGARA 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza de "La Cruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
LA CASTELLAIIA 
Se lian recibido los 
siguientes art ículos 
Jamones curados, SalcUlcIióa supeilor, 
Conservas de carne, Foíegras, Pate de 
lomo, flcelíunas eon ancDoas, Conservas 
de fruta, BomOones EoreKa, cnampagnes 
y Licores, Hnlsaüos, Vinos de va r í a s 
marcas, Bceltimas en frascos de cristal , 
Pasas moscateles. Turrones g Confituras. 
T E L - E F O I M O 3<S£ 
Cepuecepía CASIILLI 
C A F" É 
LIGOñES -:- VINOS OE TODAS CLASES 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A | 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA^MEHECILLAS, 7> 
\ m m m v m 
\ Irl l íolos para reíalos 
ñl En su escaparate, siempre 
l]| novedades. 
HJ Composturas de todas clases 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
U J E R 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
La gran revista española para la 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—1.50 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
Página 8.» — 
AHIS "TOBML"-|l«TEOUEB« 
El más selecto de los anisados^ en tí^o seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
Düülilfina üe Nuestra Señora de la Caneza 
Se admiten ya pedidos de embotellados. 
Pida siempre C. B. de la 
casa ALVEAR. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
5 I 
I 
